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 ABSTRAK 
 
ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN 
PEDAGANG BATIK DI PUSAT GROSIR SOLO KOTA SURAKARTA 
TAHUN 2015 
 
ASWITYA NOVRIANI 
NIM.F1113009 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar modal, 
jumlah tenaga kerja, jumlah kios dan lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang 
batik di Pusat Grosir Solo Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan analisis data primer, dengan 
teknik pengambilan sampel dengan metode random sample pada pedagang batik di Pusat Grosir 
Solo Kota Surakarta. 
Pengolahan dan analisis data dalam penelitianini menggunakan OLS (Ordinary least 
Square) dengan menggunakan aplikasi Program Eviews 6.0 dan SPSS 16.0. Hasil analisis 
penelitian ini dapat di simpulkan variabel modal usaha, jumlah tenaga kerja, dan lama usaha 
memiliki pengaruh positif secara signifikan pada tingkat signifikan α= 5% terhadap pendapatan 
pengusaha batik di PusatGrosir SoloKota Surakarta. 
Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh maka peneliti dimenyarankan sebagai 
berikut: (1).Pedagang Batik untuk selalu berupaya meningkatan kapasitas usaha dengan modal 
usaha yang dimiliki sehingga bisa meningkatkan jumlah produksi yang dihasilkan secara 
maksimal. (2).Pedagang Batik dapat menggunakan pengalaman kerja untuk meningkatkan 
keterampilan sehingga dapat mendukung pecapaian pendapatan yang maksimal. (3).Pedagang 
Batik untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan omset penjualan 
untuk memaksimalkan pendapatan. 
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ABSTRACT 
 
AN ANALYSIS ON THE FACTORS AFFECTING BATIK TRADERS’ INCOME ON 
PUSAT GROSIR SOLO IN THE CITY OF SURAKARTA 2015 
 
 
ASWITIA NOVRIANI 
NIM. F1113009 
 
The purpose of this study was to determine how and how much capital, number of 
employees, number of kiosks and la, a business affect the income trader at the wholesale center 
solo batik Surakarta city. This study is an analysis of the primary data, the sampling technique 
with random sampling method, the batik trader at the pusat grosir solo the city of Surakarta. 
Processing and analysis of data in this study using OLS (Ordinary Least Square) by using 
an application program Eviews 8.0 Results of this analysis can be summed variable capital, 
number of employees, hours worked, and the old business has a significantly positive effect on a 
significant level = 5% of the income of the batik in Surakarta city solo wholesale center. 
Based on the research results obtained, the researcher as follows:(1) Traders batik to  
work constantly to improve the capacity of venture capital owned businesses that can increase  
the amount of production produced optimally (2) batik traders to enhance the work experience 
and skills so as to support the achievement of maximum revenue (3) of batik traders to increase 
total employment and total number of stalls so as to increase the amount of production to 
maximize revenues. 
Keywords: Batik, Income of Batik Trader, Regression Analysis. 
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MOTTO 
 
 
 
 
Ku olah kata, kubacamakna, kuikatdalamalinea, 
kubingkaidalambabsejumlah lima, jadilahmahakarya, gelarsarjanakuterima, 
orangtua, keluarga, calonsuamidancalonmertua pun bahagia. 
(AswityaNovriani) 
 
Keberhasilanadalahsebuah proses. Niatmuadalahawalkeberhasilan. 
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Kegagalan di setiaplangkahmuadalahpengawetnya. Makadariitu, bersabarlah! Allah 
selalumenyertai orang-orang yang penuhkesabarandalam proses menujukeberhasilan. 
Sesungguhnyakesabaranakanmembuatmumengertibagaimanacaramensyukuriartisebuah 
keberhasilan 
(AswityaNovriani) 
 
 
Sesungguhnya Allah sekali-kali tidakakanmerubahsesuatunikmat yang 
telahdianugerahkan-Nya kepadasuatukaum, hinggakaumitumerubahapa yang 
adapadadirimerekasendiri 
(QS. AnAnfaal 8 : 53 ) 
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